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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para la elaboración de tesis de Maestría en Educación, presento 
el trabajo de investigación titulado: El Módulo “Los Sensores” en el aprendizaje 
del Diagnóstico de Vehículos de Inyección Electrónica en el IESTP María Rosario 
Araoz Pinto 
 
En este trabajo se detallan los resultados de la investigación, la misma que 
tuvo el objetivo de comprobar la influencia del Módulo “Los Sensores” en el 
aprendizaje del Diagnóstico de Vehículos de Inyección Electrónica en el IESTP 
María Rosario Araoz Pinto, para comprobar la relación que existe entre este 
módulo enseñanza y el aprendizaje del Diagnóstico de Vehículos de Inyección 
Electrónica en el IESTP María Rosario Araoz Pinto, aplicado a los alumnos del V 
ciclo del Área Académica de Mecánica Automotriz del turno nocturno de la 
referida institución educativa.  
 
En el desarrollo de este estudio se describe en la sección primera, el 
problema de investigación, su justificación, los antecedentes, objetivos y sus 
hipótesis que nos permiten hacer un análisis contextual del tema fundamentando 
su adecuada base teórica, prosiguiendo en la segunda sección con la 
presentación de los componentes metodológicos, plasmando en la tercera 
sección los resultados los cuales son discutidos en la sección cuarta, formulando 
las recomendaciones pertinentes en el capítulo sexto. Como corolario en el 
capítulo sétimo se señalan las referencias bibliográficas y se adiciona los anexos 
correspondientes. 
 
Señores miembros del jurado presento esta investigación esperando que 
esté a la altura de sus expectativas y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada El Módulo “Los Sensores” en el aprendizaje del 
Diagnóstico de Vehículos de Inyección Electrónica en el IESTP María Rosario 
Araoz Pinto se realizó con la finalidad de demostrar como el desarrollo de 
módulos de enseñanza mejora el aprendizaje de materias especializadas en la 
formación técnica impartida en el IESTP María Rosario Araoz Pinto.  
 
 En esta investigación aplicada, cuasi experimental del tipo Cuantitativo, por 
medio de los resultados  se cuantifica las bondades del Módulo “Los Sensores” en 
el aprendizaje del Diagnóstico de Vehículos de Inyección Electrónica en el IESTP 
María Rosario Araoz Pinto; habiendo utilizado el cuestionario como instrumento 
de medición, usado como un tipo de encuesta para la recolección de datos a fin 
de poder recabar la información necesaria para solucionar el problema de 
investigación.  
 
 En las conclusiones del estudio se determinó que la aplicación de un 
módulo de enseñanza estructurado adecuadamente mejora el aprendizaje de la 
materia en la cual se aplicó dicho módulo, según lo demuestran los resultados 
estadísticos, que por tratarse de una investigación cuasi experimental se 
realizaron a través de la aplicación de la prueba t de Studen utilizando el 
programa SPSS.   
 







The research Module entitled "Sensors" in learning Diagnosis Vehicle Fuel 
Injection in IESTP Maria Rosario Araoz Pinto was conducted in order to 
demonstrate how the development of teaching modules improving learning 
specialist subjects in technical training imparted in the IESTP Maria Rosario Araoz 
Pinto. 
 
 In this quasi-experimental research applied the Quantitative type, through 
the results the advantages quantified of the Module "Sensors" in learning Injection 
Diagnosis Vehicle Electronics in IESTP Maria Rosario Araoz Pinto; having used 
the questionnaire as a measuring tool, used as a type of survey data collection in 
order to obtain the information necessary to solve the research problem. 
 
 The conclusions of the study we determined that implementation of a 
teaching module properly structured improves learning of the matter in which the 
module is applied, as shown by the statistical results, because it is a quasi-
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